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Abstract. Changing the worldview of mankind and the transition to the concept of sustainable development require 
the application of modern approaches to project management of есоlogistics systems that meet the requirements 
of reducing eco-destructive impact on the environment. The need to take into account and eliminate the negative 
consequences of the functioning of the есоlogistics system has led to the need to extend the life cycle of the project 
through the introduction of additional environmentally-oriented phases. Changing the composition of the life cycle 
affects its object, time and monetary characteristics. 
The purpose of the article is to determine the features of the formation of monetary parameters of the ecological system 
project life cycle. To achieve this goal, the following tasks have been solved: cash flows have been identified during the 
life cycle of the есоlogistics system project; the mechanism of influence on time parameters of a есоlogistics system 
project life cycle is developed; calculation formulas for determining the cash flows of the project corresponding to the 
stages, time intervals and the entire life cycle of the project are presented. 
The article uses the tools of project management methodology to determine the cash flows generated during the project 
life cycle. The object of research is the project of the есоlogistics system, the subject – models and methods of managing 
the cost and time of the project. 
The obtained results reflect the relationship between time and monetary parameters of the ecological system project. 
The presence of this dependence allowed developing of a mechanism for the formation of monetary characteristics of 
the project, which takes into account two options for determining the duration of the project life cycle (strictly and not 
strictly defined). Depending on the ability to influence the duration of the project life cycle, it is envisaged to apply 
situational or compensatory changes in the duration of the time stages, which will affect the value of cash flows of the 
project. The using of the calculation formulas presented in the article allows determining of the cash flows for stages, 
time intervals and life cycle for options strictly for non-strict determination of the life cycle duration of the есоlogistics 
system project. The proposed mechanism for determining the monetary parameters of the project can be used to assess 
the effectiveness of the project environmental system.
Key words: есоlogistics system; project life cycle; time and monetary parameters of the project; cash flow.
Анотація. Зміна світогляду людства та перехід до концепції сталого розвитку потребують застосування сучас-
них підходів до управління проєктами екологістичних систем, що відповідають вимогам зменшення екоде-
структивного впливу на довкілля. Необхідність врахування та ліквідації негативних наслідків функціонування 
екологістичної системи призвела до потреби подовження життєвого циклу проєкту шляхом введення додат-
кових еколого-орієнтованих фаз. Зміна складу життєвого циклу впливає на його об’єктні, часові та грошові 
характеристики. 
Мета статті полягає у визначенні особливостей формування грошових параметрів життєвого циклу проєкту 
екологістичної системи. Для досягнення поставленої мети розв’язано такі завдання: визначено потоки гро-
шових коштів протягом життєвого циклу проєкту екологістичної системи; розроблено механізм впливу на 
часові параметри життєвого циклу проєкту екологістичної системи; представлено розрахункові формули 
для визначення потоків грошових коштів проєкту, що відповідають етапам, часовим інтервалам і всьому 
життєвому циклу проєкту. 
У статті застосовано інструментарій методології управління проєктами для визначення грошових потоків, що 
генеруються протягом життєвого циклу проєкту. Об’єктом дослідження є проєкт екологістичної системи, пред-
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метом – моделі та методи управління вартістю та часом проєкту. Отримані результати відображають залежність 
між часовими та грошовими параметрами проєкту екологістичної системи. Наявність цієї залежності дала 
змогу розробити механізм формування грошових характеристик проєкту, що враховує два варіанти визначен-
ня тривалості життєвого циклу проєкту (суворо та не суворо визначену). Залежно від можливості впливати 
на тривалість життєвого циклу проєкту передбачається застосування ситуативних або компенсаційних змін 
тривалості часових етапів, що вплине на значення потоків грошових коштів проєкту. Застосування пред-
ставлених у статті розрахункових формул дає змогу визначити потоки грошових коштів для етапів, часових 
інтервалів і життєвого циклу для варіантів суворого та не суворого визначення тривалості життєвого циклу 
проєкту екологістичної системи. Запропонований механізм визначення грошових параметрів проєкту може 
бути застосований під час оцінювання ефективності проєкту екологістичної системи.
Ключові слова: екологістична система; життєвий цикл проєкту; часові та грошові параметри проєкту; потік 
грошових коштів.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Врахування сучасних тенденцій розвитку людст-
ва на основі концепції сталого розвитку, спрямова-
них на збереження гідних умов існування наступним 
поколінням, потребує екологізації всіх сфер життя 
людини. Досягти зменшення екодеструктивного 
впливу господарської діяльності на довкілля можли-
во шляхом урахування екологічних аспектів під час 
проєктування та функціонування економічних сис-
тем, зокрема логістичних. Запобігання та ліквідація 
наслідків негативного екодеструктивного впливу на 
довкілля потребує застосування сучасних підходів, 
зокрема проєктного, до управління екологістич- 
ними системами.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ
Життєвий цикл є одним з основних понять мето-
дології управління проєктами. Відповідно до A Guide 
to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK) 
під життєвим циклом (ЖЦ) розуміють період часу від 
початку до завершення проєкту [1].
Проєктний підхід передбачає поділ ЖЦ проєкту 
на фази, що характеризуються отриманням певного 
продукту. Фази проєкту можуть відрізнятися не тільки 
кількісно, але і якісно – за однакової назви фази в різ-
них прикладних сферах можуть мати різне змістове 
навантаження. Навіть в одній прикладній сфері про-
єкти можуть відрізнятися за кількістю та тривалістю 
фаз ЖЦ [2]. ЖЦ проєкту (його тривалість, виділення 
окремих фаз та етапів) значною мірою залежать від 
характеристик самого проєкту (сфери застосування, 
масштабів, складності тощо).
Щораз більша важливість проблеми захис-
ту навколишнього середовища і можливих впли-
вів, пов’язаних із продукцією, що виготовляється 
та споживається, потребує подовження ЖЦ шляхом 
додавання еколого-орієнтованих фаз (етапів, ста-
дій). Відповідно до [3] стадії ЖЦ повинні передба-
чати придбання сировини, проєктування, виробни-
цтво, транспортування/постачання, застосування, 
переробку після втрати придатності й остаточну 
утилізацію. У [4] під ЖЦ розуміють послідовні 
та взаємопов’язані стадії продукції (або послуг) – 
від закупівлі сировини або виробництва з природних 
ресурсів до утилізації. У [5] оцінка ЖЦ передбачає 
розгляд усього ЖЦ продукту – від видобутку сиро-
вини та його придбання, зокрема виробництва енер-
гії, матеріалу й виготовлення, до застосування про-
дукту й наступного припинення його використання 
та остаточної утилізації.
Зміна поглядів на тривалість і склад фаз ЖЦ впли-
ває на процес формування параметрів проєкту – спе-
цифічних характеристик, від управління якими зале-
жить успіх проєкту. Важливість управління часом 
і вартістю проєкту підтверджується винесенням цих 
питань в окремі галузі знань методології управління 
проєктами [1].
Дослідження об’єктних, часових, грошових 
параметрів проєкту проводиться в роботах сучасних 
науковців. У [6] запропоновано застосування гене-
тичного підходу до формування об’єктних і грошо-
вих характеристик продуктів проєкту. Оптимізувати 
часові параметри проєкту, спираючись на параме-
три продуктів проєкту, пропонуються в роботі [7]. 
Обґрунтовуються об’єктні та часові параметри 
проєкту у [8]. На необхідності управління часови-
ми характеристиками фаз ЖЦ проєкту наполягають 
автори в [9]. У дослідженнях [10–13] питання управ-
ління часом проєкту розглядаються на рівні дос-
лідження формування розкладу робіт проєкту. На 
врахуванні обмежених ресурсів під час формування 
параметрів проєкту зосереджують увагу дослідники 
в роботах [14–17].
ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Обґрунтовані потребами сьогодення зміни в ЖЦ 
проєктів екологістичних систем (ЕЛС) шляхом вве-
дення еколого-орієнтованих фаз потребують дослід-
ження змін у формуванні об’єктних, часових і гро-
шових параметрів, що характеризують продукти про-
єкту. Сучасні роботи, у яких висвітлюються питання 
формування параметрів проєктів, не враховують спе-
цифічних особливостей цієї категорії проєктів, що 
потребують дослідження.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначити особливості формування грошових 
параметрів ЖЦ проєкту екологістичної системи. Для 
досягнення поставленої мети потрібно розв’язати 
такі завдання:
– визначити потоки грошових коштів протягом 
ЖЦ проєкту екологістичної системи;
– розробити механізм впливу на часові параме-
три ЖЦ проєкту екологістичної системи;
– представити розрахункові формули для визна-
чення потоків грошових коштів проєкту, що відпові-
дають етапам, часовим інтервалам і ЖЦ проєкту.
МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті застосовано інструментарій методоло-
гії управління проєктами для визначення грошових 
потоків, що генеруються протягом життєвого циклу 
проєкту. Об’єктом дослідження є проєкт екологістич-
ної системи, предметом – моделі та методи управлін-
ня вартістю та часом проєкту.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
ЖЦ проєкту ЕЛС пропонується поділяти на такі 
фази: передінвестиційну (pre-investment phase, P), 
інвестиційну (investment phase, I), експлуатаційну 
(operational phase, O), регенеративну (regenerative 
phase, R), ревіталізаційну (revitalization phase, V) [2].
У проєктах ЕЛС фази ЖЦ можуть як мати послі-
довний перебіг одна за одною (наприклад, інвестицій-
на фаза настає після завершення передінвестиційної 
фази), так і перекриватися (наприклад, регенератив-
на фаза починається до завершення експлуатаційної 
фази, коли продукт від кінцевого споживача надхо-
дить у зворотний потік матеріальних ресурсів, а реві-
талізаційна фаза починається разом з інвестиційною 
та триває майже до закінчення проєкту).
Фази ЖЦ проєкту ЕЛС утворюють множину фаз 
проєктів С f , f F 1; Етапи (стадії) фаз ЖЦ проєкту 
утворюють множину S fj , f f F 1;  – фаза проєкту, 
j j J 1;  – етап фази. Етапам фаз ЖЦ проєкту ЕЛС 
відповідають часові інтервали t ti i;  1 i I  1 1; , де 
ti  – початок, ti+1  – закінчення часового інтервалу три-
валості етапу фази проєкту, які є віховими подіями. 
Протягом ЖЦ проєкту ЕЛС пропонується виділяти 
такі віхові події:
t 0  – початок проєкту, передінвестиційної фази;
t 1  – початок інвестиційної та ревіталізаційної 
фаз, закінчення передінвестиційної фази;
t 2  – початок експлуатаційної фази, закінчення 
інвестиційної фази;
t 3  – початок регенеративної фази;
t 4  – закінчення експлуатаційної фази;
t 5  – закінчення регенеративної фази;
t6  – закінчення проєкту, ревіталізаційної фази.
Отже, ЖЦ ЕЛС передбачає множину TI i , 
i I  1 1;  часових інтервалів t ti i;  1  – періодів 
часу, початком і завершенням яких є віхові події, яким 
відповідають початок або завершення фази (етапу) 
проєкту, що характеризуються отриманням певного 
результату.
До ЖЦ проєкту ЕЛС входять фази, які відрізня-
ються кількістю етапів в їхньому складі:


















































Етапи ЖЦ проєкту ЕЛС повинні завершуватись 
отриманням проміжного результату – продукту фази 
Рис. 1. Життєвий цикл проєкту екологістичної системи
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, f f F 1; , j j J 1; , i I  1 1;  
(табл. 1).
ЖЦ проєкту ЕЛС характеризується часовими 
й вартісними параметрами. Основними вартісни-
ми показниками є потоки грошових коштів проєкту 
CFti ti
fj
;  1 , f f F 1; , j j J 1; , i I  1 1; , які 
формуються з притоків IFti ti
fj
;  1  та відтоків OFti ti
fj
;  1 гро-
шових коштів, значення яких відрізняються на різних 
часових інтервалах та етапах ЖЦ проєкту.
Отже, для характеристики ЖЦ проєкту ЕЛС фор-
муються такі множини:
– множина фаз ЖЦ проєкту
C P I O R Vf  ; ; ; ; ;
– множина часових інтервалів ЖЦ проєкту 
TI t t t t t t t t t t t ti              0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
– множина етапів фаз ЖЦ проєкту 
S P I O O R
ti ti t t t t t t t t
fj
; ; ; ; ;
; ; ; ;
         

1 0 1 1 2 2 3 3 4
11 21 31 32
t t t t t t t t t t t
R V V V V
3 4 4 5 1 2 2 3 3 4 4
41 42 51 52 53
; ; ; ; ;
; ; ; ; ;






    
S P I O O R
ti ti t t t t t t t t
fj
; ; ; ; ;
; ; ; ;
         

1 0 1 1 2 2 3 3 4
11 21 31 32
t t t t t t t t t t t
R V V V V
3 4 4 5 1 2 2 3 3 4 4
41 42 51 52 53
; ; ; ; ;
; ; ; ; ;






     ;
– множина результатів етапів – проміжних про-
дуктів проєкту
R PD ELS DMF DMF
ti ti t t t t t t t t
fj
; ; ; ; ;
; ; ;
       

1 0 1 1 2 2 3 3
11 21 31
4 3 4 4 5 1 2 2 3
32 41 42 51 52
         
; ; ; ; ;
; ; ; ;
RMF RMF RV RV R
t t t t t t t t
V RV RV




      
R PD ELS DMF DMF
ti ti t t t t t t t t
fj
; ; ; ; ;
; ; ;
       

1 0 1 1 2 2 3 3
11 21 31
4 3 4 4 5 1 2 2 3
32 41 42 51 52
         
; ; ; ; ;
; ; ; ;
RMF RMF RV RV R
t t t t t t t t
V RV RV




       ;
– множина потоків грошових коштів, які генеру-
ють проміжні продукти проєкту
CF CF CF CF CF
ti ti t t t t t t t t
fj
; ; ; ; ;
; ; ;
        

1 0 1 1 2 2 3 3 4
11 21 31
        
32 41 42 51 52
3 4 4 5 1 2 2 3 3
; ; ; ; ;
; ; ; ; ;
CF CF CF CF CF
t t t t t t t t t t t t t t
CF CF
4 4 5 5 6
53 54 55
      ; ;; ;
CF CF CF CF CF
ti ti t t t t t t t t
fj
; ; ; ; ;
; ; ;
        

1 0 1 1 2 2 3 3 4
11 21 31
       
32 41 42 51 52
3 4 4 5 1 2 2 3 3
; ; ; ; ;
; ; ; ; ;
CF CF CF CF CF
t t t t t t t t t t t t t t
CF CF
4 4 5 5 6
53 54 55
      ; ;; ; .





гом ЖЦ проєкту ЕЛС та набувають позитивних і нега-
тивних значень залежно від етапу проєкту (рис. 2).
 
Рис. 2. Потоки грошових коштів протягом ЖЦ проєкту ЕЛС
Відмінною рисою проєктів ЕЛС є наявність 
додаткових еколого-орієнтованих фаз ЖЦ: регене-
ративної та ревіталізаційної. Додавання цих фаз до 
ЖЦ вносить певні зміни у формування грошових 
потоків проєкту – збільшується кількість фаз, на 
яких формуються притоки грошових коштів завдя-
ки регенеративній фазі, та збільшується кількість 
фаз, протягом яких утворюються відтоки грошових 
коштів завдяки регенеративній і ревіталізаційній 
фазам (табл. 2).





формуються такі множини вартісних 
показників ЖЦ проєкту ЕЛС:
Таблиця 1. Результати етапів ЖЦ проєкту ЕЛС
Часовий інтервал Етап фази ЖЦ проєкту ЕЛС Проміжний результат – продукт фази (етапу) проєкту
t t0 1;  передінвестиційна фаза, Pt t0 1
11
; 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t t5 6;  етап ревіталізаційної фази, V t t5 6
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– множина відтоків грошових коштів 
OF OF OF OF OF
ti ti t t t t t t t t
fj
; ; ; ; ;
; ; ;
        

1 0 1 1 2 2 3 3 4
11 21 31
        
32 41 42 51 52
3 4 4 5 1 2 2 3 3
; ; ; ; ;
; ; ; ; ;
OF OF OF OF OF
t t t t t t t t t t t t t t
OF OF
4 4 5 5 6
53 54 55
      ; ;; ;
OF OF OF OF OF
ti ti t t t t t t t t
fj
; ; ; ; ;
; ; ;
        

1 0 1 1 2 2 3 3 4
11 21 31
        
32 41 42 51 52
3 4 4 5 1 2 2 3 3
; ; ; ; ;
; ; ; ; ;
OF OF OF OF OF
t t t t t t t t t t t t t t
OF OF
4 4 5 5 6
53 54 55
      ; ;; ; ;
– множина притоків грошових коштів 
IF IF IF IF IF
ti ti t t t t t t t t
fj
; ; ; ; ;
; ; ;
        

1 0 1 1 2 2 3 3 4
11 21 31
        
32 41 42 51 52
3 4 4 5 1 2 2 3 3
; ; ; ; ;
; ; ; ; ;
IF IF IF IF IF
t t t t t t t t t t t t t t
IF IF
4 4 5 5 6
53 54 55
      ; ;; ;
IF IF IF IF IF
ti ti t t t t t t t t
fj
; ; ; ; ;
; ; ;
        

1 0 1 1 2 2 3 3 4
11 21 31
        
32 41 42 51 52
3 4 4 5 1 2 2 3 3
; ; ; ; ;
; ; ; ; ;
IF IF IF IF IF
t t t t t t t t t t t t t t
IF IF
4 4 5 5 6
53 54 55
      ; ;; ; ;
Для кожного часового інтервалу t ti i;  1 , 
i I  0 1;  ЖЦ можна розрахувати значення потоків 
грошових коштів (табл. 3). Водночас потрібно врахо-
вувати потоки грошових коштів, що генеруються під 
час створення продуктів фаз проєкту на певних часо-
вих інтервалах, як представлено у формулі
CF CF if t dt of
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 – притоки грошових коштів, що генеру- 
 ються протягом часового інтервалу t ti i;  1 ;









 – відтоки грошових коштів, що генеру- 
 ються протягом часового інтервалу t ti i;  1 .
Загальні потоки грошових коштів протягом ЖЦ 
проєкту ЕЛС розраховуються за формулою










































 – притоки грошових коштів, що генеру- 
 ються протягом ЖЦ проєкту;









 – відтоки грошових коштів, що генеру- 
 ються протягом ЖЦ проєкту.
Відтоки грошових коштів мають значення, що 
не дорівнюють нулю, протягом усіх часових інтер-
валів проєкту. На відміну від них, притоки грошо-
вих коштів генеруються тільки протягом експлу-
атаційної та регенеративної фаз проєкту. У такому 
разі загальне значення потоку грошових коштів, які 
заплановано отримати протягом проєкту, визнача-
ється як сума потоків і відтоків грошових коштів на 







plan  ,                   (9)
де IFLC
plan  та OFLC
plan  – заплановані значення притоків 
 і відтоків грошових коштів відповідно, IFLC
plan ≥ 0  
 та OFLC
plan < 0 .
Таблиця 2. Грошові потоки етапів ЖЦ проєкту ЕЛС
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Заплановані значення вартісних показників ЖЦ 
проєкту ЕЛС розраховуються за формулами:
– притоки грошових коштів



















dt ,  (10)
– відтоки грошових коштів



































































Тривалість етапів і фаз ЖЦ проєкту ЕЛС може 
змінюватися під впливом внутрішніх і зовнішніх фак-
торів. Є два можливих підходи до управління трива-
лістю ЖЦ проєкту ЕЛС:
1. Тривалість ЖЦ проєкту може змінюватися, 
термін закінчення проєкту не є суворо визначеним. 
Тоді зміни у тривалості окремих фаз позначаться на 
фактичній загальній тривалості ЖЦ проєкту TLC
fact .
2. Тривалість ЖЦ TLC
plan  є визначеною, проєкт 
повинен бути завершений у суворого визначений тер-
мін. У цьому разі у випадку зміни тривалості попере-
дньої фази повинна змінюватися тривалість наступ-
ної фази або наступних фаз для збереження загальної 
тривалості ЖЦ проєкту (табл. 4).
Залежно від вибору варіанта управління вартістю 
ЖЦ проєкту, визначаються вартісні параметри проєк-
ту (табл. 5).
Варіант 1. Тривалість ЖЦ проєкту ЕЛС не суво-
ро визначена
У разі ситуаційних змін тривалості заплановано-
го часового інтервалу t ti i;  1  проєкту на фактичний 
t ti i;
'
 1  зміни відбудуться у значенні потоків грошо-
Таблиця 3. Формули для розрахунку потоків грошових коштів проєкту ЕЛС
Часовий інтервал Формула для розрахунку потоків грошових коштів Номер формули
t t0 1;  CF CF cf t dt if t dt of t dt
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 (табл. 5). На 
часовому інтервалі t ti i  1 1;
'  генеруються притоки 
IF
t ti i 

1 1;
'  та відтоки OF t ti i  1 1; '
 грошових коштів, які 
створюють додатковий незапланований грошовий 
потік CF




CF CF if t dt







i i i i
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 – притоки грошових коштів, що генеру- 
 ються протягом часового інтервалу t ti i  1 1;
' ;












 – відтоки грошових коштів, що генеру- 
 ються протягом часового інтервалу t ti i  1 1;
' .
У разі зміни строків закінчення попередньо-
го інтервалу t ti i;
'
 1  змінюються строки початку 
наступного інтервалу t ti i
' ';  1 .
Загальна сума грошових коштів протягом усього 
ЖЦ проєкту ЕЛС розраховується за формулою
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 – притоки грошових коштів, що генеру- 
 ються протягом ЖЦ проєкту;











 – відтоки грошових коштів, що генеру- 
 ються протягом ЖЦ проєкту.
Варіант 2. Тривалість ЖЦ проєкту ЕЛС суворо 
визначена
Розв’язується завдання стабілізації тривалості 
ЖЦ шляхом вжиття заходів щодо компенсації змін 
тривалостей етапів ЖЦ, що, зі свого боку, впливає на 
зміну тривалостей часових інтервалів, яким відпо-
відають ці етапи. На реалізацію заходів щодо повер-
нення тривалості запланованого часового інтерва-
лу t ti i;  1  з фактичного t ti i;
'
 1  до скоригованого 
t ti i;
''
 1 необхідно витратити певні грошові кошти, які 
визначаються як сума коштів, витрачених на коригу-
вання тривалостей кожного з етапів проєкту, що реа-
лізуються протягом часового інтервалу t ti i;  1
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 – відтоки грошових коштів, що генеру- 
 ються протягом часового інтервалу t ti i  1 1
'' '; .
Вплив ситуаційних змін тривалості часового 
інтервалу t ti i;  1  на t ti i;
'
 1  і компенсаційних змін 
t ti i  1 1
'' ';  на грошові потоки розраховується за фор-
мулою





















































































( ) ( )
,         (15)
де ti  – початок запланованого часового інтервалу 
 t ti i;  1 ,
 ti+1  – закінчення запланованого часового інтерва- 
 лу t ti i;  1 ,
 ti+1
'  – закінчення часового інтервалу t ti i;
'
 1  
 після ситуативних змін,
 tt+1
''  – закінчення часового інтервалу t ti i;
''
 1  
 після компенсаційних змін.
У разі зміни строків закінчення попередньо-
го інтервалу t ti i;
''
 1  змінюються строки початку 
наступного інтервалу t ti i
'' '';  1 .
Таблиця 5. Грошові потоки за різних варіантів тривалості ЖЦ проєкту ЕЛС
Тривалість ЖЦ визначена не суворо Тривалість ЖЦ визначена суворо
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Загальна сума грошових коштів протягом усього 
ЖЦ проєкту ЕЛС розраховується за формулою
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( ) – притоки грошових коштів, що генеру- 
 ються протягом ЖЦ проєкту;




































( )  – відтоки грошових коштів, що генеру- 
 ються протягом ЖЦ проєкту.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Отримані результати відображають залежність 
між часовими та грошовими параметрами проєкту 
ЕЛС. Наявність цієї залежності дає змогу розробити 
механізм формування грошових характеристик про-
єкту, що враховує два варіанти визначення тривалос-
ті ЖЦ проєкту. Залежно від можливості впливати на 
тривалість ЖЦ проєкту ЕЛС передбачається застосу-
вання ситуативних змін або компенсаційних змін три-
валості часових етапів, що вплине на значення пото-
ків грошових коштів проєкту. Застосування представ-
лених розрахункових формул дає змогу визначити 
потоки грошових коштів для етапів, часових інтерва-
лів і всього ЖЦ для варіантів суворого на не суворого 
визначення тривалості ЖЦ проєкту ЕЛС.
ВИСНОВКИ
1. ЖЦ проєкту ЕЛС відрізняється від класичного 
ЖЦ проєкту наявністю еколого-орієнтованих фаз. До 
його складу входять передінвестиційна, інвестицій-
на, експлуатаційна, регенеративна та ревіталізаційна 
фази, між якими створюються послідовні й такі, що 
перекриваються, зв’язки.
2. ЖЦ проєкту ЕЛС та його складники: окремі 
етапи, фази, часові інтервали характеризуються часо-
вими та грошовими характеристиками. Часові пара-
метри можуть змінюватися під ситуативним впливом 
внутрішнього середовища та зовнішнього оточення 
проєкту. Визначено два можливих варіанти визна-
чення тривалості ЖЦ проєкту, залежно від яких роз-
роблено механізм формування часових параметрів. 
Механізмом передбачено ситуативні та компенсацій-
ні зміни часових параметрів проєкту.
3. Зміна часових параметрів впливає на значен-
ня грошових характеристик проєкту. Для кожного 
з варіантів запропоновано розрахункові формули для 
визначення потоків грошових коштів для етапів, часо-
вих інтервалів та ЖЦ проєкту. Визначення грошових 
параметрів проєкту в подальшому дослідженні дасть 
змогу провести оцінку ефективності проєкту ЕЛС.
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